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Mussolini enfront d'Abissínia
Què h« ptssRt cn ia frontera i a!o-
abisfiínla? No n'hem pas iret l'entreilat.
Benet Massoüni, però, s'ho
ha pres molt més seriosament i
en an gest oümpic mobliilza tres reser¬
ves, I fa ans preparatius 1 unes declara¬
cions tan grans que deixa gUçit l'Em¬
perador d'Addis Abela i alarmada a
tota Europa.
Mussolini exclama «Es que s'hsn cre¬
gut jugar amb mt! Es que no s'han ado¬
nat que jo no sé somriuie! jo he vingut
a fer una obra molt seriosa en el món
per permetre aquestes conOances!» I es
dirigeix a la premsa universal en unes
declaracions molt fortes fént avinent
que Itàlia en un moment determinat pot
mobiiiizsr fins a set o vuit milions d'ho*
mes, té prou reserves i proas elements
dintre la nació per equipar i mantenir
aquest exèrcit imponent i amb aquests
mitjans, és sent molt capaça d* fer ho¬
nor ais compromisos i a les aspira¬
cions iiaiianeí; i, precisant més, arriba
a dir que bo i girant els ulls envers
1'Africa oriental no desempara pas ni
desatén ia frontera del Brenner, ja que
la independència i ia tranquil·litat de
Austria són interessos que ell defensa¬
ria enèrgicament de qualsevol ingerèn¬
cia estranya.
Grans contingents de tropa munien
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 di
la tarda.
, els vaíxslis fent proa ai Canal de Sú z
I Esclatarà la guerrt? No fóra estrany
I que Mussolini que coneix els èxits i els
I espasmes que provoquen els gestos
í teatrals s'acontentés en fer fer un viatge
I a ia Somàlia d'anada i tornada a les se¬
ves legions, amb tota ia prestesa, tota
l'energia i tot l'af arel! d'una expedició
bèl·lica, amb la qual cosa no s'exposa¬
ria gens i sense un tret mataria tres par-
dale: ies joventuts patriò' qaes en se¬
rien enardides, ets pobres africans eter-
rits i Europa enterada de que Itàlia és
vertaderament una reproducció de Ro¬
ma, amb ies seves legions invencibl s
i l'àliga per trofeu.
Potser, inexorable, llançarà els seus
homes a la prova, a l'aventura, fent la
demostració mès sensibie. L'emperador
negre però sap fer moltes reverències,
molts estremiments de súplica, sap adu¬
lar i sap plorar i, oi més, tot això sap
transcriure-ho pomposament i fer ho
públic. Es més fàcil, doncs, que Musso¬
lini no afronti ei sacrifici cruent i es
doni per satisfet i reivindicat davant dei
món. .
Mentrestant nosaltres sabem que I à-
iia actualment íé un exèrcit formidable
com no havia tingut mai; i sabem que
Mussolini que, per vies de la diplomà¬
cia s'ha fet un gran prestigi dintre Eu¬
ropa, en el seu afany de reconstrucció
nacional s'ha repetit ia dita clàssica
«Després de la força de la raó, no serà
per demés la raó de la força».
Nosaltres fem vots perquè intervin¬
gui i triomfi només que la primera.
D. R.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Certamen literari
organitzat per ^Associació
d'Antics Alumnes de l'Esco¬
la Pia i la Mútua Escolar
«Calassanç Vives»
Veredicte emès pel Jurat
Qualifícador
Premi n.® 1.— Distribiïi en dos de
75 pessetes.—Lema: Educar és donar al
1er humà tota la belior de què éi capsç.
—Lema: Rudus, sed verum.
Accèssit: Als dos lemes següents: Le¬
ma: No hi ha en la terra Drets, Deures,
Grandeses ni Auloriiat semblant als.
Deures, Drets, Grandeses i Autoritat
d'un Pare.—Lema: Deberes i Derechos.
Premi n,® 2 -rLeraa: Fogars de Cui¬
tar.».
Premi extraordinari.—Lema: El fo¬
mentar la cuitara, un dels pilars de ia
cSviliízació, cal que sigui obra de tols.
Premi n.® 3.—Lema: ¡Oh cedro! ¡Oh
Paimi!.
Premi n.® 4.— Distribuí; en dos de
75 pessetes.—Lema: Unió Maiuaiista.—
Cema: Disciplina.
Premi n.® 5. — Lema: L'Escola Pia,
forjadora d'homes forts dels cos i l'es¬
perit.
Accèssit: Lema: Oímnisia.
Premi n.® 6.—Lema: Mercè.
Accèssit: Lema: Q'òria (n.® 9Q).
Accèssit: Lema: Ex-Alumne.
Premi n.® 7.—Lema: Po èmlca.
Premi n.° 8.—Lema: Catecisme.
Premi n.® 9.—Lema: Vida exemplar
seguint les petjades del fundador de
l'Escola Pia.
Premi n.° 10 —Lema: Per què no em
contesteu. Bella Mare?
Premi n.° 11.—Lema: En les mans
vostres. Senyor.
Premi n.® 12.—Lems: Catalunya.
Accèssit: Lema: Pompili M
Premi n.® 13 —Lema: n. 8.
Accèssit: Lema: n.® 4.
Premi n.® 14.—Lema: Barcelona.
Accèssit: Lema: Montseny.
Premi n.° 15: Lema: 1935.
Accèísl': Lema: N.wlon.
Premi n.° 16.—Lema n.® I.
Accèssit: Lema: n.® 2.
Premi D.® 17.—Lemi: n.®l.
Accèssit: Lema: n.° 2.
ElJurat Qualificador.
Al marge dels fets
López-Picó, Premi Folguera 1934
Entremig de les penes i els dolors que ens
han quedat com una conseqüència ée fets que la
Història tindrà bona cura de jutjar, respira en¬
cara una llumeneta d'esperança que vé genero¬
sament a endolcir-nos la vida. I aquests dies, la
fiameta ens ha mostrat la justicia amb que es
dictava el veredicte per a la concessió del Premi^
Folguera corresponent a l'any passat, el qual ha
estat concedit, com no podia menys de succeir si
la lògica no havia desapcregut, a l'illustre poe¬
ta Josep Maria Lòpez-Picó.
Em plau extraordinàriament poder avui tra¬
metre a l'admirat amic la meva felicitació més
sincera i em plou tant perquè aquesta admiració
no és pas d'avui precisament L'any 1911 vaig
llegir el seu llibre «/ oemes del port» i em va to
car l'honor de dedicar-li unes ratlles de critica en un butlletí que publicàvem en la
nostra llengua uns catalans que víviem fora de Catalunya. Més tard he tingut la
sort de que López Picó m anomenés amic i la meva devoció per la seva obra, sò¬
lida i constant, ha crescut en grau superlatiu. El Premi Folguera no podia ator¬
gar-se enguany a ningú més.
I no podia atorgar se a ningú més perquè cap altre poeta actual no pot pre¬
sentar un inventari de l'obra realitzada com Lòoez Picó. La llista sola dels lli¬
bres és ja d'una copiositat i una consistència impressionants i dignes de totes les
lloances. Iper si això no fós prou, tenim la col·lecció de *La Revista» on hi ha
condensada l'obra de patriotisme i de cultura que López Picó ha tingut la virtut
de mantenir i conservar amb una santa continuïtat de tot punt admirable.
En esmentar *La Revista» no pot menys de fer se esment també del número
magnifie de gener juny de 1933 dedicat al centenari de la nostra renaixença, en el
que es recollien les respostes a una interessant enquesta. Considero com un ho¬
nor, insospitat per mi, la coincidència amb el poeta en contestar la pregunta III
de l'enquesta esmentada que era formulada aixi: *Quin concepte teniu del pre¬
sent?» Iaia qual López Picó responia: *Si sabem superar les terboleses frenèti¬
ques de l'hora que v'vim, castigada per retorns a lamentables mimetismes provin¬
cians si escoltem la veu del nostre esperit i d'ella s'anima el ressò fidel de la nos¬
tra continuïtat, ens caldrà beneir tots els dolors del present», mentre la meva res¬
posta contenia aquest paràgraffinal: *Si esguardem l'esdevenidor serenament,
equànimement, hem de creure que tot passarà i que pensarem de nou en la demo¬
cràcia com l'única base on podem assentar la nostra llibertat*.
A tots dos ens animava aleshores la mateixa esperança. Estic segur que des¬
prés del terrabastall que tantes coses ha esfondrat l'admirat amic no rectificíria
ni un mot d'aquella resposta I en aquest cas tornem a coincidir.
Marçal
Advertiments: l.er. El Jurat supli- |
ca ais premiats, fins al n.® 11 inclusiu,
que tinguin la bondat de donar a co¬
nèixer el seu nom per tal de poder es¬
criure el corresponent DIp'oma. En cas
contrari, hom ho fara durant l'acte de
distribució de premis.
2.on. El Jurat fa avinent a l'autor de
la poesia premiada, que veuria amb
gust que éll mateix la llegís durant I ac¬
te de distribució de premis,
3.er. E! treball corresponent al n.®
6, i que porta per lemt: Treball, hs que¬
dat fora de concurs per haver arribat
tard.
4.art. Hmnt se presentat alguns
treba li, corresponents al n.® 6, amb el
mateix lema: Glòria, el Jurat fa avinent,
per tal d'evitar confusió, qu-*. el treball |
premiat amb accèssit és on treball cali- \
gràfic que representa la glorificsció de I
Ssnt Josep de Calassanç.
Mataró, 5 de març de 1935.
NOTES POllTIQDES
Reunions de radicals a l'espectativa
de la pròxima Comissió Gestora
del nostre Ajuntament
Continua el moviment en el Centre
Radical amb vistes al possible nomena¬
ment d'una nova Comissió Gestora pel
Governador General de Catalunya. Fa
pocs dies recoüíem eia rumors més
versemblants que corrien referents a la
Alcaldia. Avui podem dir que sembla
s'ha augmentat ei número de candidats
a l'Alca dia-gestora i que aquesta set¬
mana hi ha hagut en aquell Centre po-
iíiic una reunió bastant nombrosa de
adietes ai Partit Ridlcal per tractar pre¬
cisament de U possibilitat de ia nova
Comis'ió Gestora.
Uegitt el DIARI DE MATARÓ
ün "Casal del Maresme"
a Barcelona
Li «Federació Comarcal de Catalu¬
nya» (Passeig de Gràcia, 35) ha iniciat
unes gestions prop d'un grup de co-
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"■Viajes Marsa«>,S.A." g TePPa Santd
Visiteu Terra Santa passant la SETMANA. SANTA a JERUSALEM - Sota la direcció de'
R. P. Marc de Castelivf, O. M. Cap., Orientalista, Professor de C ències Bíbliques
i Director de ia P. Bíblica Catalana.
PRIMER ITINERARI (del 6 d'abril al 8 demaig); Barcelona, Marsella, Alexandria, El Cair, Assuan
Luxor, El Cair, Portsaid, Jaffa, Jerusalem, Nazarct, Tiberlades, Damasc, Baalbeck, Bey-
rout, Tripoli, Larnaca, Rodes, Esmirna, Constantlnoble, Pireu, Atenes, Nàpoles, Póm¬
pela, Marsella, Portbou, Barcelona.
SEQÓN ITINERARI (del 11 al 29 d'abril): Barcelona, Ccrbere, Marse'la, Alexandria, B1 CaiN
Jerusalem, Alexandria, Marsella, Portbou, Barcelona.
Per detalls: JOSEP CATEURA Sant Pere. 22 - MATARÓ.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fondai l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capiíal social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsal: Pics. 51.355'50G'—
Fons de reserva: Pies. 67.621.926*17
niarcans del Msrestne, per tal de cons¬
tituir una entitat, allony^ida de tota ten^
dència po'í ici, que represcnliria en el
clos de la Federació el sector del Ma*
reame, el qual aportaria la seva valuo*
sa cooperació a ia iasca comarcalista
que ve reaU'zant ¡'esmentat organisme.
De moment, ha quedat ccnsiitDïda
una Comissió Organi-zadora encarre¬
gada de reaü ztr els treballs adients i
de rebre ies adhesions que els seus co¬
marcans es dignin a dirigir li. S ha &•
xat el divendres de cada setmana, a ies
deu de !a vetlla, com a dia per a rebre
personilmenl tols aquells comarcans
que desitgin ampliar detalls sobre ia
marxa de !'organi'z<tció de i'enUta'.
Oporfuntment s'aniran publicant altres
detalls, per tai d'orientar els intéressais,
sobre ies caracierístiques i tasca que
reaiiízsrà l'esmentada agrupació del
Maresme.
Per bones ULLERES




Penya M. Rossi, 4
Orup SL Jordi (Avanguardistes), 2
Aquest partit es jugà diumenge pas¬
sat, estent-ne guanyador ia Penya M.
Rossi, que es presen à amb varia ele¬
ments del primer equip, eis quals foren
ell que obtingueren la vic òria.
Els tvan'guardlsles del Orup St. Jor¬
di, tol i ia manca de! porter thular, es
defensaren amb veriader cora-gí;, arri¬
bant en alguns moments portar i'inicia-
ttva del partit.
L'equip St. Jordi s'alineà amb Cal¬
des, J. Miquel, J. Noé, Alonso 11, Mora,
¡ Jubany, Espinosa, Aga«ií, Torrent, Frei¬
xes i Navarro. Marcaren Mora i Tor*
ien', BobressorUn^ J. Ncé. A la segona
part Serra subsUtci a Mor».
En eis petits jugadors, després d'a¬
quest partit perdut, els aconsellaríem
que no io*ament per modèstia, sinó
perquè potser no tón ttn forts com ells
es creien, deixin d'estar-se de desafiar
onzèi, que algun dia els poden fer que¬
dar en ridícul.
La méj bona inienció enb ha portat
escriure aquestes rallies t desi jaricm
que s'ho prengueisin com a tal.—Po.
Se. Llu.
Motorisme
Unió de Xòfers i Motoristes
de Mataró i Comarca
Avís
Posem en coneixement de tots eis
nostres associats, que hem posat a la
venda ei nou «Còdic de Circulació» al
preu d'una pesseta exemplar.
Podrà adquirir-se aquest, tots els di¬
mecres de 9 a 11 de U nit a la nostra
Secretaria.—Pel Consell Directiu, Joan
Bonareu, preiideof.
Ciclisme
Hem vist !es exhibicions d'home-
trainer que el senyor E-oi Català ha
tinguí l'encert de presentar-nos; és d'e-
icgiar la seva iniciativa en ésser et pri¬
mer en demostrar aquest aparell nou a
Mtiaró; eis afic onais li estem agriï'8.
T*mté direm que ens ha saiisfet plena¬
ment la magnífica actuic^ô de l'tficio-
nat Juli Aimedo, que ens ha demostrat
éâsrr un corredor de gran classe i a
més un digne representant de i'Esport
Ciclista Mataroní. Adreço a iots les me¬
ves glnccrcs felicitacions.—Ors
—Pi opietaris i Contractistes d Obre»,
economi zareu adquirint els materials
pera construcció en el m*giz'.m de
ciments P. B. Pons, Sit. Teresa, 44—
Mataró.
EI Dp. 3. Valentin Cabestany
especialista en
parts i malalties de la dona
el proper dia 4 de març obrirà el seu
CONSULTORI
Francesc Macià, 62, I."-!." Mataró
Visita: Tots els dies feiners, menys els dijous, de 7 a 9
del vespre, i a hores convingudes
TELEFON 421
i
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcetona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Cotoina de Què-
rail, Tàrrega, Tortosa l Valls.
Més de quatre-cenies sucursals i agències a !a Penínsuií i Marroc
Corresponsals en les principals places del món






Telèfon 1(2 : Apartat 33
Executem per compte de nostra
clientela toia classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
gifs,crèdits d'acceptació, etc,, etc.
Marcel·lí Llibre
[ Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
I bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics









T1 Cl E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions dèl dia 7 de març 1935
Hores d'observació: 8 maií • 4 tarda
Altura llegida: 765'—765'
Temperatura: 11*5—12'
Alt. rcduïdí: 763 9—763 8
Termòmetre sec: 9 7- 6*4
» humit: 8*3-5 5
Humitat reiaíiva: 81- 88
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Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla i emprova)
Rbla. MendizAbal, lO, 2.' Mataró
Pmja:
Evaporòmeír::
Estat del ceh S T
Estat de ¡a mar: 0 3
L'observador: j. Guardia
Ahí', dimecres de cendra, es presen¬
tà amb on cel ben bltu i »mb un so
ben clar que convidava de bo de bo a
ies sortides al camp.
Els que arya enrera podien celebrar
aquesta festa, com tantes d'altres ara
desaparegudea, sen írcn un xic de nos¬
talgia d'aqueües hores llunyines de
camp, de refrigeri i de íipisme i no po¬
gueren reprimir algun sospir agredolç
d'innocent env^a pels qui encara les
poden gustar.
En algunes oficines no es treballi, A
l'Ajon ameni feren fesla a la tarda.
Ei Cinema de forn ens oferí, com
sempre, desinteressadament, una sessió
a les quatre.
Per informacions oficioses que hem
rebut sembla que el proper diumenge
es complirà a la vtïna població d'A¬
renys de Mar les disposi dona que re¬
gulen e! descans dominical en el ram
d'alimentació i que per tant estaran
tancats tots ela comerços.
Aquest matí, a les onze, a la caserna
del Regiment d'Artilleria de la nostra
ciutat, hi tingut Hoc la promesa a l'Es-
tendart dels reclutes darrerament Incor¬
porats al mateix.
L'acte ha estat presidit pel Coronel
del Régiment, senyor Dufóo, el quaf
en acabar ha dirigit a ies forces una
brillant al'locnció.
Amb moHu d'aquesta solemnitat les
tropes h in vestit de gala i els ha estat
servit un dinar extraordinari.
Dissabte que ve s'inaugurarà a la Sa¬
la Qispar de Barcelona una exposició
de vint i dues aquarel'tes del notable
pintor i alguifortista mataiord, Rafael
Estrany.
L'exposició restarà oberta fins el dit
22 de maiç.
—Les psrelles de promesos que pen¬
sen ciiar-se per Sant Josep van comp¬
tant eis dies que faiten per arribar-hi.
Entretant els amics i coneguts van
pensant quin regal podran fer que si¬
gui de bon gust.
RecordíU que la Cartuja de Sevilla
sempre vos of:reix el millor assortit de
objectes per presents de gust exquisit I
preus a l'abast dc tothom.
Ahir al mig dia, ei ciclista Emili Carn-
peny de 15 anys que viu ai carrer de
Monísei rat, en baixar per la Riera va
tenir la dsíg àcia de topar contra ona
columna lluminosa de l'enllumenat pú¬
blic, Irenctní el globus de vidre, I pro¬
duint-se lleugeres lesions de les quals
fou curat en el Dispensari Municipal.
Hin sortit els programes i cartells
anunciadors de les representacions del
drama sagrat «La Passió i Mort de Nos¬
tre Senyor Jesucrist» a la Sala Caba¬
nyes per l'Orfeó Mataroní. En ells hl ha
un gravat a dues tintes, signat per l'ar¬
tista local Mach Pla, molt reexit, l Im¬
près amb ío^a pulcritud en els grava¬
dors de impremta Minerva.
Ahir vespre va efóctuar-se un assaig
general de t'obra, amb l'orquestra i de¬
corats. Malgrat tractar-se d'un acte ín¬
tim varen assistir-bl un bon nombre
d'assidus especlsdors de Sala Cabanyes
que sol·liclíarcn poder presenciar-lo,
sortint tothom moll complagut, l augu¬
rant-se, per dissabte que ve, dia de l'es¬
trena, un èxit formidable d'artistes, or¬
questra 1 presentació escènica.
Cada dia, de les sis a les vuit del ves¬
pre, es despatxeu localitats per aquesta
primera represehtsció en la gnixela del
Teatre. Els preus de les localitats son:
Butaques platea 2 pessetes, i Butaques
...!.«<• 1 ......i.
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Informació del dia
faclUtadA per l'Agibacta Pabra per coaferdaclea toletôalqaea
Barceton«
5*00 tarda
£ls serveis de policia a Sabadell,
Terrassa i Manresa
Ei ctp superior de policia en rebre
els periodisies els hs dii que b«vi» no¬
menat un comissari, eet agents proce¬
dents de B&dalona i amb eis que s'ha
lormat una brigada que tindrà e! seu
eàrrec els serveis de policia de Saba¬
dell i encara els de les ciutats de Ter"
rassa i Manresa, per hiver-se observat
els lligams que uneixen les organl za-
cions exiremis es d'aquelles ciutats.
L'ex-alcalde i ex-regidors de Barce¬
lona a l'Audiència
Aquest matí, l'ex-alcaide de Bfrcelo-
na, senyor Carles PI i Sunyor I els ex-
consellers senyors Hartado, Bernades,
Escofcf, Duran Reináis i Ventós s'han
presentat per primera vegada davant de
la Sala tercera de l'Audiència per tai de
complir l'ordre de comparèixer c^da
quinze dies, per ésser l'encarregada de
la instrucció de! sumari que se'ls se¬
gueix pel suposat delicte d'auxiii al
moviment revolucionari del 6 d'ociu»
bre.
Arribada del físcal
4el Tribunal de Cassació
Ha arribat » Barcçlon», procedent de
Sfragosif, ei Sscal del Tribunal de Cas¬
sació senyor Fcrnàndfz Prie o.
Accident d'automòbil
• Prop de Terrassa han esta! víctimes
d'au accident d'suiotr.òbil el jutge mili¬
tar senyor PIízí i el seu secretar'.
Ei primer ha estat traslladat a Barce¬
lona i el srgon ha queda! hospilHÜ zat
a Terrassa.
Consells de guerra
A b: comandància militar s'ha cele¬
brat un consell de guerra coníra cinc
gràrdies d'assál?, els quals la n't del 6
d'ociubre, ppjíren en un suioaòbü i
obeint ics ordres del tinent B¡ardsn en
passar davant de la Capilanis general
feren foc contra un grup que hi h^via
a la porta principal de l'edíSci on hi
havia amb altres caps i ogcials el gene¬
ral de Migusl. La guàrdia repel·lí l'í-
gressló i perseguí e! co xe dels fugitius
alguns dels quals resudaren ferits, ultra
el tinent Barden que morí a conseqüèn¬
cia de la coi'iició. A més dels cinc guàr¬
dies hl ha processal un mestre armer
que els acompanyava, i que ho està en
rebel·lia.
Els processals han declarat que feren
foc per haver ho ordenat el seu supe¬
rior 1 que ignoraven contra qui dispa¬
raven, com ho prova que no haguessin
ocasionat cap ferit.
La prova tesU&cal ha eslat força f«vo»
rabie aie acusats.
Ei ñscal ha demanat per cada un de
ells la pena de 12 anys i un dia de pre-
^ó. Els defensors l'absolució. La sen¬
tència no es farà pública fins que l'a¬
provi bauditor.
Altra Consell dc guerra s'ba celebrat
contra dos treballadors de Terrassa,
tcusats de coaccions. El fiscal els dema¬
na 2 mesos de presó i 300 pessetes de
Indemnització.
Dr. R, Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR < APBR30NNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agntlí, 65 P rovença, 185, l.er, ^."-eníre Artbcn I Uaiverallai





L'estudi del sumari Alarcón
Les condemnes a mort
Continua la calma política amb mo¬
tiu de les vacances parlamentàries. Pe¬
rò, pel contrari, la setmana pròxima
promet ésser molt moguda, política 1
parlamen'àriament, puix es tornaran a
pianíejar els problemes polítics d'ac-
taaütat que preocupen al Qovern.
En e's cercles po í ics hi ha molt po¬
ca animació, parlant-ee en elis deia es¬
cassos dipuiaíB que hsn sol·licitat exa¬
minar el sumari sobrç el conirab&n de
armes.
La m&jorla acudeix a veure'l sola¬
ment amb la fi de fer algtnts consultes
sobre determinades dades.
Qui l'ha esíudiiíií amb el major dete-
n ment ba estst eí Csp de ta mtnorla de
Esquerra Republicans, e'cnyor Barcia.
Igualment l'tx m nisîte scryor Casares
Qairog!», l'examinà ahir amb îs major
atenció.
Aííre de's íemea de les conversi c'om
cn eí8 cercles po ííics, són lea negocia¬
cions comercia's amb Frsnça i en elles
s'elogia al Govern per fa seva actitud.
Ea creu que degut a Ics dlScnlíaís
sorgides enire ambdós piïsop, ptòxi-
msment e't nlaularan negoc melons co¬
merciáis smb siires nacions.
Li qü-s-íó dí le'3 condemnes s mort
procedents d'As úric®, especlaimenGa
det dipniaí aer y ir Qorzà -z P ñ-, po¬
dria tornar a crear una gifusció po ítica
deíicíds. Aquest sssump ei el del con
traban d armcp, per té que hígm rpa-
rcgut fora de I'íc ua'íïar, segueixen ca¬
si nt en realÜR? Its .dues fonts de preo¬
cupació.
SÜIA CABANYES
DISSABTE, 9 DB MARÇ DE 1935
a dos quarts de deu de la nit
ESTRENA del drama sagrat,
la Passió
i Mort de Nostre Senyor Jesucríst
♦
PREUS POPULARS:
Butaques, pati, 2 ptes.
Butaques, galeria, 1 pta.
audiència a i'ex-ministre senyor Mada-
riiga i altres personalitats de la políiica.
De la Societat IRIS (Melctor de Pa¬
lau,2^: Oberta els dies feiners dei df-
lluns al divendres, de 7 a 10 de la ntt;
í dissabtes l dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Meicíof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 3 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a II de la ntt i diumengee
t dies festius, de 11 al del mati íde â
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la L·libatat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
Cada dia
de 6 a 8 del vespre, cn la guixe-
la del Teafre
SALA CABANYES
es despatxen localitats per
l'ESTRENA de dissabte que vé
dia 9, a dos quarts de deu de la
nit del drama bíblic
LA PASSIÓ
I Mort de Nostre Senyor Jesucríst
ADQUIRIU LES VOSTRES
LOCALITATS.




Les audiències del President
de la República
El senyor Alcalà Zsmora ha rebut en
; El moviment revolucionari
i a Grècia
I Notícies contradictòries
I SALONICA, 7.—Un comonictí del
I ministre de la Guerra anuncia que con-
I linuâ el moviment de tropes amb dírec-
I ció al front macedònic i que la concen-
i tració de tropes es fa sense descans.
I A conseqüència de l'espessa boira
i els avions que havien sortit per a bom¬
bardejar a s rebels han retornat a llurs
bases ajornant l'operic'ó.
El general Condylls ha declarat que
la causa del retràs en les operacions
havia estat únicament el mal temps. Afe¬
gí que on vaixell rebel s'hïvía presen¬
tat davant Tchiyezl fent dos dispars,
però res podrà salvar als rebels, ha
afegit. Si ells tenen una esquadra, tam¬
bé nosaltres tenim vaixells que ja ban
entrat en acció.
PARIS, 7.—L'enviat especial de «Le
Petit Parisien» a Atenes, escriu: M'assa-
bento pel President del Consell senyor
Tsaldarie, que el ministre de Bulglrta
ha fet una gestió prop del Govern grec,
afirmant enterament la simpatia del uti
país i assegurant que tots els rebela que
entrin a Bulgària seran immedlalameitf
desarmats.
BELGRAD, 7.—Les informacions de
premsr procedents de Grècia reveleu
que la situació segueix essent estació-
nària. No tingué lloc ahir en els encon-
tornS de Salònica la batalla que bavien
qualificat de dicisiva les informaclona
oficials. En canvi tingueren iloc algu¬
nes escaramusses.
L'aviació governamental ha bombar¬
dejat les poblacions de Barres I Drama
que estan en poder dels rebels. Es pre¬
para un raid aeri contra Cavalla. prin¬
cipal nucli de resistència dels rebels.
Les comuniraciona oficials són molt
optimistes i anuncien l'exterminació del
moviment sediciós que seria un fet ja
consumat sense ei mal temps d'aquests
dies.
Les escaramusses i accions locals,
que ban causat algunes baixes d'una
part i de i'altra, han tingut per objecte,
per pari de les tropes regulars, fer re¬
passar ei riu Struman que separa als
contendents.
Per notícies d'origen venizelista se
segueix assegurant que és imminent
una acció naval de la flota revolucionà¬
ria contra les illes Cyclades per a anar
després contra el litoral meridionat
i després Atenes. Les notícies d'origen
revolucionari són molt escasses. L'únic
que se sap de cert és que la resistència
continua en toies paris.
OMS
ofereix els Divendres de
Quaresma, els seus acreditats
pastells de Peix i Ver¬
dura al preu de 0''60 pes¬
setes un, i la seva immillorable
qualitat de
B U N Y O L. S
Secció iiiaiicleri
di Barc@l«Ead9l dis d'ivol
faeilltadci ptl «errader de €ealrf de
aqceeia pisfs, M. Ifillàajor—Idoiss, Id
momà
Granes fra», , . , . , 48'45
l .... l7!-75
I LltSi'Sï í58t. . , . . . 34*75
I yres. 60'65
l . . . 238'5Ü
] Pèíari 7'30
I fsses «ri-ggíliss , , , jOtíP
I , 2'945
I! , e . .
I A'afsst,
I Chadeí
\ Ford . , . , .
I Petrolis .......
I Aigües , . .
I Ceieniaí . .I Filipineí
1 à^lneí Rlf












4 DIARI DE MATARÓ
Basilica parroquial de Santa Maria.
ToiS els dies feiners, misses cada
mitja bora, des de les 5'30 a les 9, l'últi¬
ma a les 11. Ai malí, a les 7, meditació;
a les 7'30, mes de Sani Josep; a les 9,
missa conventual cantada. Vespre, a les
7*15, rosari, visita al Santíssim i mes de
Sant Josep.
Demà, a les 11, missa i exercici dels
Set divendres a la Verse dels Dolors
(III). AI vespre, a 'es 7, Via-Cracis amb
els portants del cos Infantil; a les 7'30,
sermó quaresma!.
Parròquia de SaniJoan t Sani Josep,
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Vespre, a
un quart de 8. rosari 1 visita ai Saniís-
sim.
Demà, a les 7, Corona a la Verge dels
Dolors; a tíos quarts de 9, devotes de-
precicions a la Santa FrçdeN. S. J.
Vespre, a un quart de 8, Via Crucis com
el dia de Cendra.
Anuncis Oficials
Tramvia de Mataró a Argentona,
S. A.
En cumpliment a ço previst pels Es¬
tatuts de la Societat i amb subjecció a
les prescripcions que ells estableixen,
es convoca als Senyora socis a la Junta
General Ordinària que es celebrarà en
el domicili social. Ronda Prim (canto¬
nada isern) el dia 17 de Març del cor¬
rent any, a les deu del seu matí, de pri¬
mera convocatòria, o de segona l'Im¬
mediat dia 18 i a la mateixa hora.





y UNA . I
, Gratuito ¡
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Confecclonati els Padrons per drets
1 taxes municipals sobre anuncis visi¬
bles des de la v a pública, estableries a
l'interior de la ciutat 1 claviguerat, cor¬
responents a l'exercici de 1935, resta¬
ran de manifest al públic en la Secre¬
taria d'aquest Ajunlsmeni (Negociat de
Finances) durant el termini de quinze
dln feiners, a compiar des del dia se¬
güent al de la data de ilur inserció en
et Butlted OSciai de la Oeneralilat de
Catalunya, a!s efec es de Ilur examen i
Interposició de reclamacions pels con¬
tribuents interessats; advertin que trans¬
corregut dit termini, es consideraran
definitivament aprovais els esmentats
Padrons per tot allò que no hagi estat
objecte de reclamació.
Mataró, 5 de març del 1935. — L'Al¬
calde, Josep M,^ Pradera i Pujol,
Impreaata Minarva. — Mataré
—A essa de Ros...
—AhI... al carrer de Montserrat, 3.
— SI, si, allà amb tota reserva us
servirà, tan si voleu vendre com
comprar alguna casa. comptat
i a
terminis
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Amoni, Sant Joan, Lepan»,
Sant Agustí, ÓTavina, Churruca, Mercè,
Montserrat, Santa Teresa. Muralla de
cara a mar, Callao, Jorge Juan. Havana,
Fermí Oaltn, Sant Pelegrí, Balxida St.
Ramon, Santiago Rusiñol. Maia, Camí
fondo. Mossèn Albas, Francesc Macià,
Sani;isidor,Wiffcdo, Caminet, Fra Lluís
de León, Sant Cugat, Avinguda de la
República, iluro, Bisbe Mas. Poble Sec
i altres a Mataró, Caldetes i ;Argentona.
Vàries cènles i vinyes i botigues de
comestibles.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per col'locar diferents quantitats
des de 5.000 a lO.CCO fins 90.000 p'es.
en 1.' hipoteca al 6 per cent^anua', part
d'elles disponibles a l'acte.
Serietat i reserva en to'a operació.
ROS.-—Montserrat, 3. — De 12 a 2 i
de 7 a 8.
PHIUPS
MATARÓ Telèfon 26tAmàlia, 58
Notes Relií^osM
Divendres: Sant Joan de Déu, fdr.—
(Dejuni i abstinència).
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Fes Teresei, en
sufragi de D. Josep Goday i de la seva
esposa (e. p. d.). Exposició de les 7 del
mati; a dos quarts de 9, ofici solemne i
reserva a les 6 de la tarda.
Material d'impressionar de totes marques per a cinematografia amateur
Treballs garantits per a aficionats
Venda i lloguer de pel·lícules Pathé Baby
Servei de lloguer setmanal de pel·lícules per a particulars
a preus reduïts
Impressió d'escenes familiars a domicili
Per a encàrrecs: 0. MASACHS - Rierot, 7 - (xamfrà Fortuny)Després de les FESTES CAR¬
NAVALESQUES obtingui un
rentat petfecte del seu cabell i








Riera, m AT ARO
Les fotos CINE MAT, són les fotos modernes.
Les fotos CINE MAT, són ks fotos del dia.
Les fotos CINE MAT, són les fotos econòmiques.
Les fotos CINE MAT, són les fotos de l'èxií.





Representant: Agustí Coll Carrer Fermi Galan, n.° 6(X) — Matíaró
